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ABSTRAK 
 
Energi Angin adalah sumber energi yang terbarukan yang sudah 
dimanfaatkan lebih dari se-abad. Pemanfaatan  listrik lewat teknologi turbin angin 
dan energi angin sebagai sumber produksi dapat diterapkan di Kecamatan 
Kabupaten Jepara. Semakin menipisnya sumber energi yang tidak dapat di 
perbarukan, memerlukan jalan alternatif guna mengganti sumber energi tersebut 
dengan sumbr energi yang terbarukan. Turbin angin adalah salah satu mesin 
konversi energi yang merubah energi kinetik menjdai energi mekanik pada 
porosnya. Karena turbin angin sangat cocok untuk wilayah di Indonesia. Secara 
umum turbin angin hanya memanfaatkan gaya dorong dari angin, sehingga 
semakin besar gaya dorong maka efisiensi turbin juga semakin besar. Maka disini 
saya menganalisa pemetaan energi angin untuk di pasang turbin angin di 
Kabupaten Jepara agar dapat membantu masyarakat wilayah di Kabupaten  
Jepara. 
Metode analisa yang saya gunakan disini adalah meliputi observasi 
lapangan, buku, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan syarat analisa pemetaan 
energi angin, konsep pemetaan dan perhitungan analisa. 
Kata Kunci  : Turbin Angin, Pemetaan, Energi Angin. 
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ABSTRACT 
 
Wind energy is a renewable energy source that has been used for over a 
century. Utilization of electricity through wind turbines technology and Wind 
Energy as a production source can be implemented in the district of Jepara 
district. The depletion of energy resources that can not updat, need an alternative 
way to replace those energy sources with renewable energy sources. The wind 
turbine is one machine that converts energy conversion kinetic energy into 
mechanical energy on its axis. Because wind turbine is sutable for regions in 
Indonesia. Wind turbine generally utilize haya thrust force of the wind, so the 
greater the thrust of the turbine efficienty is also getting bigger.  
The analitycal methods that i use here is consited of field observation, 
books, journals relating to wind energy mapping requirements analysis, concept 
mapping and analysis calculation. 
Keywords : Wind Turbines, Mapping, Wind Energy. 
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